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AYUDA MUNDIAL PARA INUNDACIONES EN PAKISTÁN 
*Por Stefano Di Conza. 
“El esfuerzo ha resultado modesto frente a las crecientes necesidades humanas” 
ha puntualizado el secretario general de la ONU refiriéndose a la precaria 
situación de Pakistán. Las inundaciones provocadas desde hace un mes por las 
lluvias del Monzón han afectado a 20 millones de habitantes, y matado a más de 
1500 personas.  “Estas cifras son solo estimaciones”, afirma la ONU, “pudiendo 
aumentar considerablemente a medida que los escombros sean removidos”.  
 
Para hacer frente a esta catástrofe, los donantes internacionales han enviado 
casi 500 millones de dólares. Un poco más de la mitad provino de la 
Organización de las Naciones Unidas gracias al llamado de urgencia del 11 
agosto. El restante ha sido enviado por la comunidad europea, ONGs, 
compañías privadas y los países vecinos (principalmente Arabia Saudita con 100 
millones de dólares).  
 
No obstante, una nueva ola de fondos estaría por llegar. Según el Financial 
Tracking Service (FTS), organismo de las Naciones Unidas encargado del 
control y seguimiento financiero de los fondos destinados a la ayuda 
humanitaria, “las donaciones no cesan de aumentar”. El «plan de respuesta 
urgente» de la ONU crece por hora, superando actualmente los 263 millones de 
dólares, es decir, el 57% del objetivo inicial. Los Estados Unidos colaboraron 
enormemente, seguidos por Arabia Saudita (100 millones), el Reino Unido (34,7 
millones), Australia (26,6 millones) y la Comisión Europea (18,6 millones).  
 
El FTS asegura que además de los 500 millones ya donados, otros 315 millones 
de dólares estaría por ingresar al territorio Pakistaní. "El total de compromisos y 
promesas que Pakistán ha conseguido hasta ahora son 815,58 millones de 
dólares", precisó el ministro de Relaciones Exteriores Shah Mahmood Qureshi a 
periodistas en Islamabad. "En estas circunstancias, en las que Occidente, 
Europa y América están pasando por una recesión... este tipo de solidaridad 
hacia Pakistán, creo, es muy alentadora". Los responsables de la ONU han 
incentivado a sus donantes “a convertir sus promesas en cheques lo antes 
posible”. 
Reconstruir Pakistán 
 
«El apoyo debe continuar. Pakistán necesitará de nuestra ayuda durante las 
próximas semanas, meses y/o años” afirmó el secretario general de las Naciones 
Unidas Ban Ki-moon.  
 
Solidarizándose con la causa, Europa ha aumentado su compromiso hacia 
Pakistán. “El país tendrá que ser reconstruido para resistir la creciente amenaza 
de desastres climáticos”, dijo Kristalina Georgieva, quien a partir del pasado 
lunes se encuentra en Pakistán para evaluar cómo canalizar los 200 millones de 
euros de ayuda de la UE. “La prioridad en la actualidad es proporcionar agua 
potable y refugio a las personas afectadas por el desastre, pero a largo plazo 
Pakistán tendrá que ser reconstruido para resistir catástrofes similares” afirmó 
Georgieva. Según los análisis de esta funcionaria, la frecuencia e intensidad de 
los desastres naturales va en aumento. Pakistán se destaca particularmente 
entre los países más vulnerables a las variaciones climatológicas. "Aunque no 
podamos decir si esta inundación se debe al cambio climático, sabemos que la 
vulnerabilidad del clima se ha incrementado drásticamente". 
 
Para poder evitar futuros desastres, las zonas donde los árboles han sido 
cortados para combustible y cultivos deberán ser reforestadas, y los puentes y 
edificios tendrán que ser reconstruidos con la idea de que esta inundación no 
será la última. De esta forma se crearían barreras naturales 
contra  inundaciones repentinas, evitando innecesarias pérdidas humanas. 
 
Sin embargo, “la prioridad inmediata consta en aportar servicios básicos y 
refugio a regiones del norte de Pakistán, protegerlas de las enfermedades y 
ayudar a las regiones agrícolas del sur a recuperarse y empezar a producir 
alimentos” dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Según las autoridades, el 
traslado de los afectados deberá efectuarse lo más rápidamente posible, puesto 
que se esperan lluvias en las provincias de Punjab (en el centro) Sindh (en el 
sur) y Jyber-Pakhtoonkhwa (en el noroeste del país). 
 
Con el fin de responder a las necesidades pakistaníes, la Asamblea general de la 
ONU se reunió de forma extraordinaria para acelerar y estimular la recolección 
de fondos. El secretario general Ban Ki-moon ha comparado la catástrofe con 
«un tsunami de efecto paulatino», cuyo “poder de destrucción aumentará con el 
tiempo». 
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